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Ό ψευδάργυρος ε?ναι ένα απαραίτητο στοιχείο για τή ζωή των διαφόρων 
φυτικών και ζωικών οργανισμών. Ή σημασία του στα κατοικίδια παραγωγικά 
ζώα αποκαλύφτηκε άπό έρευνες ξένων επιστημόνων πού έγιναν την τελευταία 
15ετία. 
Ή έλλειψη του Ζη προκαλεί: Στα φυτά χλώρωση, λεύκανση, κηλίδωση, 
μικροφυλλία κ.λ.π., στον άνθρωπο είδικό ψευδαργυροπενικό σύνδρομο, στους 
χοίρους παρακεράτωση, στα βοοειδή - αίγοπρόβατα δερματικές κ.ά. αλλοιώ­
σεις. 
Ό ψευδάργυρος συναντάται περισσότερο στα κόκκαλα, στα δόντια, στους 
ίστούς του οφθαλμού, στους γεννητικούς αδένες τών αρσενικών και υπεισέρ­
χεται στη σύσταση πολλών ένζυμων και ορμονών. 
Άπό αΐτιολογικής απόψεως οί ψευδαργυροπενίες χαρακτηρίζονται πρωτο­
γενείς και δευτερογενείς. 
Οί πρωτογενής οφείλονται στην έλλειψη του Ζη άπό τις τροφές και κυ­
ρίως άπό τα χόρτα τών βοσκών. Ή στάθμη του Ζη στα φυτά κυμαίνεται άπό 
20-100 ΡΡΜ και επηρεάζεται άπό τήν περιεκτικότητα του εδάφους σέ ολικό 
και άφομοιώσιμο ψευδάργυρο. Ή αφομοίωση του Ζη επηρεάζεται άπό μερι­
κούς παράγοντες π.χ. τα φωσφορικά και ύπερφωσφορικά λιπάσματα εμποδί­
ζουν τήν άφομοίίοση, ένώ τά νιτρικά ευνοούν. 
Οί δευτερογενείς οφείλονται στην ύπαρξη μερικών παραγόντων πού δια­
ταράσσουν τό μεταβολισμό του ψευδαργύρου, αν και ό Ζη παρουσιάζεται σέ 
κανονική στάθμη στις τροφές. Τέτοιοι παράγοντες είναι τό ασβέστιο, τό 
κάδμιο, ό σίδηρος, ό χαλκός κ.λ.π. 
Περιπτώσεις ψευδαργυροπενιών στά βοοειδή υπάρχουν σέ πολλά σημεία 
τής Ελλάδος και δέν έχουν μελετηθεί αρκετά. Συγγράμματα σχετικά μέ τίς 
ψευδαργυροπενίες τών κατοικίδιων ζώων δέν υπάρχουν στην Ελλάδα έκτος 
άπό τήν «έπί 'Υφηγεσία διατριβή» του κτηνιάτρου κ. Άχ. Παπαστεριάδη τής 
* 'Αγροτικό Κτηνιατρείο Διδυμοτείχου. 
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Κλινικής Παθολογίας της Κτηνιατρικής Σχολής τοϋ Α.Π.Θ., τήν οποία χρη­
σιμοποιήσαμε σαν βοήθημα στην εργασία αυτή. 
Οί ψευδαργυροπενίες εμφανίζονται στα βοοειδή κατά τις τελευταίες ήμε­
ρες τοΰ χειμώνα και στην αρχή της ανοίξεως, λόγω του δτι τα βοοειδή δια­
τρέφονται συνέχεια στους στάβλους και τα αποτελέσματα τής εσφαλμένης 
διατροφής είναι περισσότερο εμφανή στην περίοδο αυτή. 
Τις ψευδαργυροπενίες από κλινικής απόψεως τις χαρακτηρίζουμε σέ α) 
σαφείς και β) λανθάνουσες. 
' Εμεΐς στην περιοχή 'Αγροτικού Κτηνιατρείου Μεταξάδων κάναμε έρευνα 
σχετικά με τήν έκταση των σαφών ψευδαργυροπενιών των βοοειδών ωθούμε­
νοι κυρίως άπό ένα περιστατικό πού ή διάγνωση του μας προβλημάτισε. Πρό­
κειται για ένα μόσχο 13 μηνών πού παρουσιάζει κατά διαστήματα ανύψωση 
τοΰ δεξιού οπισθίου δκρου προς τα κοιλιακά τοιχώματα (δίκην βηματισμού) 
χωρίς καμιά άλλη παθολογική ανωμαλία. Τελικά θέσαμε σαν διάγνωση ψευ-
δαργυροπενία. Ή θεραπευτική αγωγή πού εφαρμόσαμε με θεϊκό ψευδάργυρο 
και ή ίαση τοΰ ζώου απέδειξαν τήν ορθότητα τής διαγνώσεως. 
Κατόπιν προσεκτικής παρατηρήσεως διακρίναμε περισσότερα περιστατικά 
σαφών ψευδαργυροπενικών καταστάσεων στα βοοειδή τής περιοχής μας μέ τα 
παρακάτω συμπτώματα. 
Σαφείς Ψευδαργυροπενίες: Παρατηρήσαμε: 
α) Σιαλόρροια - ανορεξία 
β) 'Ανύψωση οπισθίου άκρου προς τα κοιλιακά τοιχώματα 
γ) 'Αραίωση τριχώματος και τριχόπτωση γύρω άπό τό στόμα και τά μάτια 
(σαν ματογυάλια) (φωτ. 1). 
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δ) Άλλοκόσεις στο δέρμα πάνω άπό τή στεφάνη, στον τράχηλο και τή βάση 
της ουράς (κυρίοος στις έγκυες) (φωτ. 2) 
ε) Διόγκωση αρθρώσεων 
στ) Μαλάκυνση και επιμήκυνση χηλών 
ζ) Μείωση γαλακτοπαραγωγής και απώλεια βάρους 
η) Απώλεια οράσεως 
θ) Σέ προχωρημένα στάδια παρατηρήσαμε δέρμα μέ απολέπιση, τριχόπτωση, 
ξηρό, παχύ και ρυτιδωμένο. 
Οί Λανθάνουσες Ψευδαργυροπενίες δεν είναι εύκολες στή διάγνωση, χα­
ρακτηρίζονται δέ κυρίως για τή μειωμένη απόδοση τών βοοειδών, τήν κακή 
ανάπτυξη καί τήν απώλεια βάρους. 
Τά αποτελέσματα της έρευνας φαίνονται άπό τον παρακάτω πίνακα: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 
πού δείχνει τόν αριθμό των εκτροφών πού είχαν βοοειδή μέ «ΣΑΦΗ ΨΕΥ-
ΔΑΡΓΥΡΟΠΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ» στην περιοχή δικαιοδοσίας 'Αγροτι­
κού Κτηνιατρείου Μεταξάδων 
























































































Τα 30-40% των βοοειδών της κάθε εκτροφής παρουσίαζαν συμπτώματα 
σαφών ψευδαργυροπενικών καταστάσεων και ή διάγνωση στηρίχτηκε στην 
κλινική εξέταση και στην θεραπευτική δοκιμή μέ θειικό ψευδάργυρο, (3 γρ./ά-
γελάδα επί ΙΟήμερο). 
Στην Κοινότητα Άλεποχωρίου, οί κτηνοτρόφοι συνηθίζουν να ταΐζουν 
τους μόσχους παχύνσεως μέ ισορροπημένα φυράματα και σανό μηδικής, ένώ 
στις αγελάδες χορηγούν δχυρο και λίγα πίτυρα ή μΐγμα άπό σιτάρι, κριθάρι 
και βαμβακόπιτα. Στα βοοειδή τής Κοινότητος αυτής ήταν χαρακτηριστικές 
οί σαφείς ψευδαργυροπενικές καταστάσεις, ένώ στους μόσχους παχύνσεως έλ­
λειπαν εντελώς τα παραπάνω συμπτώματα. 
Σαφή ψευδαργυροπενικά συμπτώματα παρατηρήσαμε καί σέ μόσχους γά­
λακτος και στις μητέρες αυτών, πού δέν διατρέφονταν μέ Ισορροπημένα σιτη-
ρέσια. 
'Επίσης αποδώσαμε μερικές στειρότητες (κυστικές έκφυλλίσεις, επιστροφές 
κ.λ.π.) στην κακή διατροφή καί κυρίως στην δλλειψη ψευδαργύρου. 
Ή διάγνωση τών ψευδαργυροπενιών είναι σχετικά δύσκολη καί συγχέεται 
κυρίως μέ τήν άβιταμίνωση Α, μέ την ύπερκεράτωση τών βοοειδών, τίς φθει-
ριάσεις κ.λ,π. 
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' Εμείς χρησιμοποιήσαμε σαν διαγνωστική μέθοδο τήν θεραπευτική δοκιμή 
δηλ. χορηγήσαμε 3 γραμ./άγελάδα θειικού" ψευδαργύρου άπό το στόμα έπί δε­
καήμερο, οπότε και τα ψευδαργυροπενικά συμπτώματα υποχωρούν. 
Ή διάγνωση μπορεί να επιβεβαιωθεί μέ εργαστηριακές εξετάσεις δηλ. μέ 
τον προσδιορισμό του ψευδαργύρου στο πλάσμα ή τον ορό τοΰ αίματος οπό­
τε α) δταν υπάρχει Ζ πάνω άπό 100 μβ/ΙΟΟ ml πλάσματος ή ορού τότε οί 
συγκεντρώσεις θεωρούνται δτι αντιπροσωπεύουν φυσιολογικές καταστάσεις, 
β) δταν είναι κάτω άπό 65 μΒ/100 ml πλάσματος ή ορού, αντιπροσωπεύουν 
σαφείς ψευδαργυροπενικές καταστάσεις και γ) δταν είναι μεταξύ 100 και 65 
μ^ΙΟΟ ml πλάσματος ή όρου τότε αντιπροσωπεύουν λανθάνουσες ψευδαργυ-
ροπενίες. 
ΠΡΟΛΗΨΗ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
Οί ψευδαργυροπενίες στα βοοειδή προλαμβάνονται εφόσον οί χορηγούμε­
νες τροφές περιέχουν ψευδάργυρο περισσότερο άπό 50 ΡΡΜ ή 50 Mg/gr τρο­
φής. Ά π ό εξετάσεις πού έγιναν σέ διάφορα χόρτα και φυτά περιοχών τού Νο­
μού Έβρου τό 1972 βρέθηκε οτι ή μέση τιμή τού Ζη σέ ΡΡΜ είναι: α) Στό 
χλωρό χόρτο μηδικής 29,3 β) στό ξηρό χόρτο μηδικής 24.1 γ) στό χλωρό 
χόρτο λειμώνων 29,2 δ) στό χλωρό αραβόσιτο 30.2 και ε) στό άχυρο δημη­
τριακών 12,2. 
Για νά προλάβουμε τις ψευδαργυροπενίες πρέπει να προσθέσουμε σέ κάθε 
τόνο μίγματος συμπεπυκνωμένων τροφών 25-50 gr οξειδίου ψευδαργύρου ή 
36-72 gr ανθρακικό ψυεδάργυρο ή 42-85 gr χλωριούχου ψευδαργύρου ή 88-
176 gr θειικού ψευδαργύρου. 
Θεραπευτικώς εμείς χορηγήσαμε 3 γρ. θειικού ψευδαργύρου άπό τό στόμα 
είτε σέ νερό είτε σέ τροφή τών ζώων έπί 10-15 μέρες οπότε και εξαφανίζονταν 
τα ψευδαργυροπενικά συμπτώματα. 
Ό ψευδάργυρος μπορεί νά χορηγηθεί άφοβα στα βοοειδή και δέν υπάρχει 
θέμα τοξικότητος γιατί ô θεραπευτικό δείκτης και τό εύρος ασφαλείας τοΰ Ζη 
είναι μεγάλο. 
Ά π ό τά παραπάνω φαίνεται οτι οί ψευδαργυροπενίες υπάρχουν σέ μεγάλη 
έκταση στην περιοχή μας μέ αποτέλεσμα νά έχουμε μειωμένη παραγωγικότη­
τα τών ζώων, απώλεια βάρους και μεγάλο ποσοστό στειρότητος στις αγελά­
δες. Πρέπει λοιπόν νά λάβουμε σοβαρά υπόψη μας τίς ψευδαργυροπενίες, δν 
πραγματικά θέλουμε ν' αυξήσουμε τά ζωικά λευκώματα στή χώρα μας. 
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